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Universität Bochum 
Unternehmensverfassung 2232-2241 
CONRAD, PETER Dr. 
Freie Universität Berlin 
Identifikation 1043-1054 
DINCHER, ROLAND Dr. 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
Mannheim 
Fluktuation 873-883 
DOERKEN, WILHELM Dr.-Ing. 
REFA-Verband, Darmstadt 
Zeitstudium 2369-2382 
DOMSCH, M I C H E L Prof. Dr. 
Universität der Bundeswehr Hamburg 
Mitarbeiterbefragungen 1375-1387 
mit SCHNEBLE, ANDREA Dipl.-Kff. 
Personalbeurteilung 1631-1641 
mit GERPOTT, TORSTEN J. Dr. 
D R U M M , HANS-JÜRGEN Prof. Dr. 
Universität Regensburg 
Methoden der Personalplanung 1354-1365 
Personalplanung 1758-1769 
DÜLFER, EBERHARD Prof. Dr. 
Universität Marburg 
Personalwesen in unterschiedlichen 
Kulturen 1881-1893 
ECKARDSTEIN, D U D O V O N Prof. Dr. 
Wirtschaftsuniversität Wien 
Beschäftigungspolitik, Betriebliche 572-583 
mit LANGEMEYER, WIGAND Dr. 
Interessenabstimmung in der Personal-
arbeit 1067-1077 
ENDRUWEIT, GÜNTER Prof. Dr. 
Universität Kiel 
Arbeitnehmer 191-202 
ENGELEN-KEFER, URSULA Dr. 
Deutscher Gewerkschaftsbund, Düsseldorf 
Kurzarbeit 1191-1202 
ENGELHARD, J O H A N N Dr. 
Universität Bamberg 
Leistungsdeterminanten 1254-1264 
FINZER, PETER Dr. 
Universität Mannheim 
Personalauswahl 1583-1596 
mit MUNGENAST, MATTHIAS Dr. 




Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg 
Bundesanstalt für Arbeit 709-718 
FRESE, ERICH Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Organisationsanalyse 1455-1467 
mit GAGSCH, SIEGFRIED Dipl.-Kfm. 
FRESE, MICHAEL, Prof. Dr. 
Universität Gießen 
Psychische Gesundheit 1953-1962 
mit ZAPF, DIETER Dr. 
FREY, DIETER Prof. Dr. 
Universität Kiel 
Dissonanztheorie 727-738 
mit WEIDEMANN, JENS M . A. 
FRIEDEL-HOWE, HEIDRUN PD Dr. 
Universität der Bundeswehr München 
Arbeitnehmer, Weibliche 232-241 
FRITSCH, STEPHAN Dipl.-Kfm. 
Universität Mannheim 
Betriebskrankenkasse (BKK) 586-598 
mit BARTSCHER, T H O M A S R. Dipl.-Kfm. 
Personalmarketing 1747-1758 
mit BARTSCHER, T H O M A S R. Dipl.-Kfm. 
FÜRSTENBERG, FRIEDRICH Prof. Dr. 
Universität Bonn 
Betriebs- und Organisationssoziologie 625-635 
GABELE, EDUARD Prof. Dr. 
Universität Bamberg 
Führungsmodelle 948-965 
GAGSCH, SIEGFRIED Dipl.-Kfm. 
Universität zu Köln 
Organisationsanalyse 1455-1467 
mit FRESE, ERICH Prof. Dr. 
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GAITANIDES, M I C H A E L Prof. Dr. 
Universität der Bundeswehr Hamburg 
Arbeitsqualität 292-302 
GAREIS, ROLAND Univ. Doz. Dr. 
Wirtschaftsuniversität Wien 
Projektarbeit und Personalwesen 1938-1953 
mit TITSCHER, STEFAN Prof. Dr. 
GAST, W O L F G A N G Prof. Dr. 
Universität Mannheim 
Betriebsbußen 583-586 
GAUGLER, EDUARD Prof. Dr. Dres. h. c. 
Universität Mannheim 
Personalberatung 1608-1619 
Personalpolitische Innovationen 1797-1805 
Sozialpolitik, Betriebliche 2098-2110 
GAUL, DIETER Prof. em. Dr. 
Köln 
Lohnfortzahlung 1274-1284 




GEISSLER, KARLHEINZ A. Prof. Dr. 
Universität der Bundeswehr München 
Betriebspädagogik 599-611 
mit WnTWER, W O L F G A N G Dr. 
GERLACH, K N U T Prof. Dr. 
Universität Hannover 
Arbeitsmarkttheorie/-Ökonomie 169-179 
mit LORENZ, W I L H E L M Dr. 
GERPOTT, TORSTEN J . Dr. 
Booz • Allen 8c Hamilton Inc., Düsseldorf 
Personalbeurteilung 1631-1641 
mit D O M S C H , M I C H E L Prof. Dr. 
GLAESSNER, GERT-JOACHIM Prof. Dr. 
Freie Universität Berlin 
Personalwesen in der früheren DDR 1836-1840 
GRUNSKY, W O L F G A N G Prof. Dr. 
Universität Bielefeld 
Arbeitsgerichtsbarkeit 109-120 
HACKSTEIN, ROLF Prof. Dr.-Ing. 
Rheinisch Westfälische Technische Hochschule 
Aachen 
Arbeitswissenschaft 429-441 
mit H E E G , FRANZ-JOSEF PD Dr.-Ing. 
H A M E L , WINFRIED Prof. Dr. 
Universität Essen 
Arbeitszeit 441-458 
H A N A U , PETER Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Arbeitsrecht, Individuelles 316-328 
H E E G , FRANZ-JOSEF PD Dr.-Ing. 
Rheinisch Westfälische Technische Hochschule 
Aachen 
Arbeitswissenschaft 429-441 
mit HACKSTEIN, ROLF Prof. Dr.-Ing. 
HEIDACK, CLEMENS Prof. Dr. 
Fachhochschule Düsseldorf 
Vorschlagswesen, Betriebliches 2299-2316 
HEMMER, E D M U N D Dipl.-Vw. 
Institut der Deutschen Wirtschaft, Köln 
Personalaufwand 1573-1582 
H E N K E , NORBERT Dr. 
Bundessozialgericht, Kassel 
Sozialrecht 2110-2122 
HENSSLER, MARTIN Prof. Dr. 
Universität Heidelberg 
Arbeitsrecht, Kollektives 328-339 
H E N T Z E , JOACHIM Prof. Dr. 
Technische Universität Braunschweig 
Personalwirtschaftliche Instrumente 1893-1910 
HERKNER, WERNER Prof. Dr. 
Universität Wien 
Einstellungen 792-807 
HETTINGER, T H E O D O R Prof. Dr. med. 
Universität Wuppertal 
Arbeitsmedizin 179-191 




HEUBECK, KLAUS Dr. 
Büro Dr. Heubeck, Köln 
Altersversorgung, Betriebliche 18-29 
HIRSCH-WEBER, W O L F G A N G Prof. Dr. 
Universität Mannheim 
Gewerkschaften 997-1008 
HOYNINGEN-HUENE, GERRICK V O N Prof. Dr. 
Universität Heidelberg 
Arbeitsvertrag 415-428 
HOYOS, CARL GRAF Prof. em. Dr. 
Technische Universität München 
Arbeitssicherheit und Unfallschutz 350-363 
HROMADKA, W O L F G A N G Prof. Dr. 
Universität Passau 
Tarifvertrag 2169-2181 
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HUBER, KARL H E I N Z Prof. Dr. 
Fachhochschule Regensburg 
Einführungsprogramme für neue 
Mitarbeiter 763-773 
KADEL, PETER Dr. 
Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim 
Vergütung außertariflicher Angestellter 
2253-2263 
mit MEIER, HARALD Prof. Dipl.-Oec. 
Werkspublikationen 2327-2338 
mit KOPPERT, W O L F G A N G Dipl.-Kfm. 
KAPPLER, EKKEHARD Prof. Dr. 
Universität Witten-Herdecke 
Menschenbilder 1324-1342 
KASPER, H E L M U T Prof. Dr. 
Wirtschaftsuniversität Wien 
Sozialisation, Betriebliche 2056-2065 
KIESER, ALFRED Prof. Dr. 
Universität Mannheim 
Lebenszyklus von Organisationen 1222-1239 
Organisationstheoretische Grundlagen 
der Personalarbeit 1507-1523 
KIRCHNER, JOHANNES-HENRICH 
Technische Universität Braunschweig 
Arbeitsstudium 387-398 
KLEIN, HANS A R T H U R 
Arbeitskammer des Saarlandes, Saarbrücken 
Arbeitskammern 129-136 
KLEIN, H A R T M U T Dipl.-Kfm. 
Universität Paderborn 
Strategische Personalplanung 2142-2154 
mit WEBER, WOLFGANG Prof. Dr. 
KLEINHENZ, GERHARD Prof. Dr. 
Universität Passau 
Tarifverhandlungen 2159-2169 
K O C H , JENS-JÖRG Prof. Dr. 
Universität Paderborn 
Wahrnehmungsprozesse 2317-2326 
KÖNIG, ECKARD Prof. Dr. 
Universität Paderborn 
Soziale Kompetenz 2046-2056 
KÖNIGSWIESER, ROSWITA Dr. 
Beratergruppe Neuwaldegg, Wien 
Lebensverändernde Ereignisse (Life-Event-
Forschung) 1213-1222 
mit Boos, FRANK Dr. 
KOLB, MEINULF Prof. Dr. 
Fachhochschule Pforzheim 
Personaleinstellung 1666-1676 
KOPPERT, WOLFGANG Dipl.-Kfm. 
Universität Mannheim 
Werkspublikationen 2327-2338 
mit KADEL, PETER Dr. 





KOTTHOFF, H E R M A N N Dr. 
ISO-Institut, Saarbrücken 
Betriebsrat 611-624 
KREIKEBAUM, H A R T M U T Prof. Dr. 
Universität Frankfurt 
Arbeit 29-39 
KRELL, GERTRAUDE Prof. Dr. 
Freie Universität Berlin 
Arbeitsbedingungen 60-70 
KRELL, ULRICH Dr.-Ing. 
Bayer AG, Leverkusen 
Raumgestaltung 1977-1987 
K R O G O L L , T I L M A N N Dipl.-Psych. 
Fraunhofer Institut, Stuttgart 
Arbeitsanforderungen 51-59 
mit BULLINGER, HANS-JÖRG Prof. Dr. 
KROMPHARDT, JÜRGEN Prof. Dr. 
Technische Universität Berlin 
Arbeitslosigkeit 148-159 
KRÜGER, WILFRIED Prof. Dr. 
Universität Gießen 
Macht 1313-1324 
KÜLP, BERNHARD Prof. Dr. 
Universität Hamburg 
Lohntheorien 1304-1312 
KÜPPER, HANS-ULRICH Prof. Dr. 
Universität München 
Mitbestimmung 1408-1419 
KÜRPICK, HEINRICH Prof. Dr. 
Benteler AG, Paderborn 
Personalverwaltung 1805-1815 
KULIK, C A R O L T. Prof. PhD 
University of Illinois Urbana-Champaign, III. (USA) 
Arbeitsstrukturierung 363-374 
mit O L D H A M , G R E G R. Prof. PhD 
LAMPERT, H E I N Z Prof. Dr. 
Universität Augsburg 
Sozialversicherung 2122-2131 
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LANGEMEYER, WIGAND Dr. 
Wirtschaftsuniversität Wien 
Beschäftigungspolitik, Betriebliche 572-583 
mit V O N ECKARDSTEIN, D U D O Prof. Dr. 
LEBLEBICI, HUSSEIN Prof. PhD 
University of Illinois Urbana-Champaign, III. (USA) 
Organisationsdemographie 1468-1476 
LEHR, URSULA Prof. Dr. Dr. h. c. 
Universität Heidelberg 
Arbeitnehmer, Ältere 203-212 
mit WILBERS, JOACHIM Dr. 
LIEBEL, H E R M A N N J. Prof. Dr. 
Universität Bamberg 
Verhaltensmodifikation 2263-2276 
LING, BERNHARD Dr. 
Berufsakademie Mannheim 
Mitarbeiterberatung 1388-1399 
LOHR, ALBERT Dr. 
Universität Erlangen-Nürnberg 
Ethik im Personalwesen 843-852 
mit STEINMANN, HORST Prof. Dr. 
Lohngerechtigkeit 1284-1294 
mit STEINMANN, HORST Prof. Dr. 
LÖSSL, EBERHARD Prof. Dr. 
Universität Mannheim 
Eignungsdiagnostische Instrumente 750-763 
LORENZ, WILHELM Dr. 
Universität Hannover 
Arbeitsmarkttheorie/ -Ökonomie 169-179 
mit GERLACH, K N U T Prof. Dr. 
MACHARZINA, KLAUS Prof. Dr. 
Universität Hohenheim 
Auslandseinsatz von Mitarbeitern 534-544 
Personalpolitik 1780-1797 
M A G , WOLFGANG Prof. Dr. 
Universität Bochum 
Bildungsplanung, Betriebliche 687-698 
Personalplanung für besondere Mitarbeiter-
gruppen 1769-1780 
MARR, RAINER Prof. Dr. 
Universität der Bundeswehr München 
Datenschutz 720-726 
Humanvermögensrechnung 1031-1042 
mit SCHMIDT, HERBERT Dr. 
Kooperationsmanagement 1154-1164 
MARTIN, ALBERT Prof. Dr. 
Hochschule Lüneburg 
Arbeitszufriedenheit 481-493 
Methoden der Personalforschung 1343-1354 
MAYRHOFER, WOLFGANG Dr. 
Wirtschaftsuniversität Wien 
Lebenszyklus, Individueller und Lebens-
planung 1240-1254 
Outplacement 1523-1534 
MEIER, HARALD Prof. Dipl.-Oec. 
Fachhochschule Ostfriesland Emden 
Aus- und Fortbildung für Führungskräfte 
510-524 
mit SCHINDLER, ULRICH Dipl. Oec. 
Vergütung außertariflicher Angestellter 
2253-2263 
mit KADEL, PETER Dr. 
M E N T Z E L , W O L F G A N G Prof. Dr. 
Fachhochschule Koblenz 
Trainingsmethoden 2209-2220 
M E Y E R - D O H M , PETER Prof. Dr. h. c. 
Volkswagen AG, Wolfsburg 
Organisation der betrieblichen Bildungs-
arbeit 1443-1455 
MOSER, KLAUS Dr. 
Universität Hohenheim 
Persönlichkeitsmerkmale und deren 
Erfassung 1910-1921 
mit SCHULER, H E I N Z Prof. Dr. 
MUGLER, JOSEF Prof. Dr. 
Wirtschaftsuniversität Wien 
Personalwesen in Klein- und Mittel-
betrieben 1853-1863 
MÜLLER-SEITZ, PETER Prof. Dr. 
Fachhochschule der öffentlichen Verwaltung, 
Hamburg 
Betriebssport 635-644 
MUNGENAST, MATTHIAS Dr. 
Pneuhage, Karlsruhe 
Personalauswahl 1583-1596 
mit FINZER, PETER Dr. 




NICK, FRANZ R. Prof. Dr. 
Fachhochschule der öffentlichen Verwaltung, 
Mannheim 
Sozialleistungen, betriebliche und Sozial-
einrichtungen 2066-2080 
NIEDER, PETER Prof. Dr. 
Universität Bremen 
Absentismus 1-9 
NIENHÜSER, WERNER Dr. 
Universität Paderborn 
Minoritäten im Betrieb 1365-1375 
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N O L L , J O H A N N Dipl.-Sozialwirt 
Hoesch Stahl A G , Dortmund 
Arbeitsdirektor 83-92 
OECHSLER, WALTER A. Prof. Dr. 
Universität Bamberg 
Betriebsvereinbarung 644-650 
O L D H A M , G R E G R. Prof. PhD 
University of Illinois Urbana-Champaign, III. (USA) 
Arbeitsstrukturierung 363-374 
mit KULIK, C A R O L T . Prof. PhD 
OPASCHOWSKI, HORST W. Prof. Dr. 
Universität Hamburg, B.A.T. Freizeit-Forschungsin-
stitut 
Freizeit und Urlaub 899-914 
OSTERLOH, MARGIT Prof. Dr. 
Universität Zürich 
Soziale Beziehungen, Messung der 2035-2045 
PETERS, T H E O D O R Prof. Dr. 
Universität Düsseldorf 
Berufskrankheiten 566-572 
PICHLER, OTMAR Dr. 
Wirtschaftsuniversität Wien 
Selbstentwicklung und Identität 2011-2024 
POTTHOFF, ERICH Prof. Dr. 
Universität zu Köln 
Aufbau der Personalabteilung 493-504 
PULLIG, KARL-KLAUS Prof. Dr. 
Universität Paderborn 
Aus- und Weiterbildung der Ausbilder 525-534 
mit SELBACH, RALF Dipl.-Päd. 
RAUSCHER, A N T O N Prof. Dr. 
Universität Augsburg 
Arbeitgeberverbände 92-99 
REBER, GERHARD Prof. Dr. Dr. h. c, MBA 
Universität Linz 
Führungstheorien 981-996 
Informationsgrundlagen in der Personal-
arbeit 1054-1066 
REHKUGLER, H E I N Z Prof. Dr. 
Universität Bamberg 
Wertschöpfung, Verteilung der einzelwirtschaft-
lichen 2350-2358 
REIMANN, HORST Prof. Dr. 
Universität Augsburg 
Arbeitnehmer, Ausländische 212-222 
REISCH, KLAUS Prof. Dr. 
Fachhochschule Pforzheim 
Zeit-und Pauschallohn 2359-2369 
REISS, MICHAEL Prof. Dr. 
Universität Stuttgart 
Stellenbeschreibung 2132-2141 
REMER, ANDREAS Prof. Dr. 
Universität Bayreuth 
Personalcontrolling 1642-1653 
RICHARDI, REINHARD Prof. Dr. 
Universität Regensburg 
Mitbestimmungsgesetze 1419-1429 
ROHMERT, WALTER Prof. Dr. 
Technische Hochschule Darmstadt 
Ergonomie 829-842 
ROSENSTIEL, L U T Z VON Prof. Dr. 
Universität München 
Arbeits- und Organisationspsychologie 279-292 
ROWLAND, KENDRITH Prof. PhD 
University of Illinois Urbana-Champaign, III. (USA) 
Konzeptionen des Personalwesens 1139-1154 
mit WEBER, WOLFGANG Prof. Dr. und 
WRIGHT, PATRICK M. Prof. PhD 
RUNDE, PETER Prof. Dr. 
Universität Hamburg 
Behinderte Arbeitnehmer 545-554 
RUNGGALDIER, ULRICH Prof. Dr. 
Wirtschaftsuniversität Wien 
Arbeitszeugnis 471-481 
SAUER, MECHTHILD Dr. 
Universität Münster 
Personalinformationssysteme 1711-1723 
mit WAGNER, H E L M U T Prof. Dr. 
SCHANZ, GÜNTHER Prof. Dr. 
Universität Göttingen 
Arbeitsverhalten 405-415 
SCHANZ, HEINRICH Prof. Dr. 
Universität Karlsruhe 
Berufsausbildung 554-563 
SCHAUFELBERGER, MICHAEL Dr. 
Bayrische Hypotheken- und Wechselbank AG, 
München 
Personalgespräch 1700-1711 
SCHIENSTOCK, GERD Dr. 
Institut für Höhere Studien, Wien 
Streß am Arbeitsplatz 2154-2158 
SCHINDLER, ULRICH Dipl.-Oec. 
Hannen Brauerei GmbH, Mönchengladbach 
Aus- und Fortbildung für Führungskräfte 
510-524 
mit MEIER, HARALD Prof. Dipl.-Oec. 
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ScHLEEF, ANDREAS 
Audi AG, Ingolstadt 
Einmalzahlungen 781-791 
SCHMIDT, HERBERT Dr. 
Internationales Arbeitsamt, Genf (Schweiz) 
Humanvermögensrechnung 1031-1042 
mit MARR, RAINER Prof. Dr. 
SCHNEBLE, ANDREA Dipl.-Kff. 
Universität der Bundeswehr Hamburg 
Mitarbeiterbefragungen 1375-1387 
mit D O M S C H , M I C H E L Prof. Dr. 
SCHNEIDER, HANS Prof. Dr. 
Fachhochschule Nürnberg 
Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer 1103-1113 
SCHNEIDER, URSULA Prof. Dr. 
Universität Oldenburg 
Arbeitsunterweisung 398-405 
SCHÖLLHAMMER, H A N S Prof. Dr. 
University of California Los Angeles, Ca. (USA) 
Personalwesen in multinationalen Unter-
nehmen 1863-1880 
SCHOENFELD, HANNS MARTIN W. Prof. Dr. 
University of Illinois Urbana-Champaign, III, (USA) 
Personalkostenplanung 1735-1746 
SCHÖNFELD, THORLEIF Dr. 
Bayer AG, Leverkusen 
Einigungsstelle 774-781 
SCHOLZ, CHRISTIAN Prof. Dr. 
Universität des Saarlandes, Saarbrücken 
EDV im Personalwesen 739-750 
SCHOLZ-LIGMA, JOACHIM Dr. 
Bayer AG, Leverkusen 
Werte und Wertwandel 2338-2349 
mit STRÜMPEL, BURKHARD Prof. (t) 
SCHOSER, FRANZ Dr. 
Deutscher Industrie- und Handelstag, Bonn 
Kammern 1095-1103 
SCHREGLE, JOHANNES Dr. 
Fernuniversität Hagen 
Internationale Arbeitsorganisation 1078-1085 
SCHREYÖGG, GEORG Prof. Dr. 
Fernuniversität Hagen 
Organisationsidentität 1488-1498 
SCHRÖDER, WOLFGANG Dr. 
Unternehmensberatung Personalsysteme, Holzkir-
chen 
Evaluation der betrieblichen Bildungs-
arbeit 853-864 
mit BRONNER, ROLF Prof. Dr. 
SCHULER, H E I N Z Prof. Dr. 
Universität Hohenheim 
Persönlichkeitsmerkmale und deren 
Erfassung 1910-1921 
mit MOSER, KLAUS Dr. 
SCHULTZ, REINHARD Prof. Dr. 
Universität der Bundeswehr Hamburg 
Erfolgsbeteiligung der Arbeitnehmer 818-828 
SEIWERT, L O T H A R J . Prof. Dr. 
Fachhochschule Wiesbaden 
Kommunikation im Betrieb 1126-1139 
SELBACH, RALF Dipl.-Päd. 
Universität Paderborn 
Aus- und Weiterbildung der Ausbilder 525-534 
mit PULLIG, KARL-KLAUS Prof. Dr. 
SOKOLL, G Ü N T H E R Dr. 
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften e.V., St. Augustin 
Berufsgenossenschaft 563-572 
SORG, PETER Prof. Dr. 
Freie Universität Berlin 
Sozialplan 2089-2098 
SPINNARKE, JÜRGEN Dr. 
Südwestliche Bau-Berufsgenossenschaft, Karlsruhe 
Arbeitsschutzrecht 339-350 
STAEHLE, WOLFGANG H. Prof. Dr. 
Freie Universität Berlin 
Organisationsentwicklung 1476-1488 
STEINER, GERFÌARD Prof. Dr. 
Universität Basel 
Lerntheorien 1264-1274 
STEINLE, CLAUS Prof. Dr. 
Universität Hannover 
Führungsstil 966-980 
STEINMANN, H O R S T Prof. Dr. 
Universität Erlangen-Nürnberg 
Ethik im Personalwesen 843-852 
mit LOHR, ALBERT Dr. 
Lohngerechtigkeit 1284-1294 
mit LOHR, ALBERT Dr. 
STITZEL, MICHAEL Prof. Dr. 
Hochschule der Bundeswehr München 
Pensionierung 1535-1545 
STREICH, RICHARD Dr. 
Input - Institut für Personal- und Unternehmens-
management Paderborn 
Freizeitangebote, Betriebliche 914-923 
STRÜMPEL, BURKHARD Prof. Dr. f 
Freie Universität Berlin 
Werte und Wertwandel 2338-2349 
mit SCHOLZ-LIGMA, JOACHIM Dr. 
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TEWS, HANS PETER Dr. 
Stiftung Rehabilitation Heidelberg 
Rehabilitation 1987-2001 
mit WÖHRL, HANS-GEORG Dipl.-Psych. 
THEIS, EDGAR Dr. 
REFA-Verband, Darmstadt 
Akkordlohn 10-18 
THIESS, ALFRED M. Prof. Dr. 
BASF AG, Ludwigshafen 
Betriebs/Werksärztlicher Dienst 677-687 




TITSCHER, STEFAN Prof. Dr. 
Wirtschaftsuniversität Wien 
Gruppenforschung 1010-1030 
Projektarbeit und Personalwesen 1938-1953 
mit GAREIS, ROLAND Dr. 
T L A C H , PETER Prof. Dr. 
Universität Bern 
Arbeitsproduktivität 269-279 
TÖPFER, ARMIN Prof. Dr. 
Universität Kassel 
Personalkennziffern und -Statistik 1723-1734 
TUCHTFELDT, E G O N Prof. Dr. Dr. h. c. 
Universität Bern 
Sozialpartnerschaft 2080-2089 
UEBELE, HERJBERT Prof. Dr. 
Fachhochschule Niederrhein Mönchengladbach 
Kreativität und Kreativitätstechniken 1165-1179 
ULICH, EBERHARD Prof. Dr. 
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 
Arbeitsstrukturierungsmodelle 374-387 
WÄCHTER, H A R T M U T Prof. Dr. 
Universität Trier 
Aus- und Fortbildung für Betriebsrats-
mitglieder 504-510 
mit BREISIG, THOMAS Dr. 
Träger der Personalarbeit 2202-2209 
WAGNER, DIETER Prof. Dr. 
Universität der Bundeswehr Hamburg 
Personalabbau/-freisetzung 1545-1556 
WAGNER, H E L M U T Prof. Dr. 
Universität Münster 
Personalinformationssysteme 1711-1723 
mit SAUER, MECHTHILD Dr. 
WANK, ROLF Prof. Dr. 
Universität Bochum 
Kündigung und Kündigungsschutz 1180-1191 
WEBER, WOLFGANG Prof. Dr. 
Universität Paderborn 
Konzeptionen des Personalwesens 1139-1154 
mit ROWLAND, KENDRITH Prof. PhD und 
WRIGHT, PATRICK M . Prof. PhD 
Personalforschung 1690-1700 
Personalwesen 1826-1836 
Strategische Personalplanung 2142-2154 
mit KLEIN, H A R T M U T Dipl.-Kfm. 
WEIDEMANN, JENS M. A. 
Universität Kiel 
Dissonanztheorie 727-738 
mit FREY, DIETER Prof. Dr. 
WEINERT, ANSFRIED B. Prof. Dr. 
Universität der Bundeswehr Hamburg 
Motivation 1429-1442 
WEITBRECHT, HANSJÖRG Dr. 
Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim 
Karriereplanung, Individuelle 1114-1126 
WELGE, MARTIN K. Prof. Dr. 
Universität Dortmund 
Führungskräfte 937-947 
WIESE, GÜNTHER Prof. Dr. 
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Acp Archiv für die civilistische Praxis 
Adm. & Soc. Administration and Society 
A D V Automatisierte Datenverarbeitung 
A D V A Automatisierte Datenverarbeitungsanlage 
AER The American Economic Review 
A F G Arbeitsförderungsgesetz 
A G Aktiengesellschaft 
AGP Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der 
Partnerschaft in der Wirtschaft e. V. 
AJS American Journal of Sociology 
AktG Aktiengesetz 
a . M . andere Meinung 
AMJ Academy of Management Journal 
A M R Academy of Management Review 
Am. Psych. American Psychologist 
A N B A Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für 
Arbeit 
A O Abgabenordnung 
A O K Allgemeine Ortskrankenkasse 
AP Arbeitsrechtliche Praxis 
ArbG Arbeitsgericht 
ArbGG Arbeitsgerichtsgesetz 
AR-Blattei Arbeitsrecht-Blattei, Handbuch für die 






ASQ Administrative Science Quarterly 
ASR American Soziological Review 
A T Außer Tarif 
A U G Arbeitsnehmerüberlassungsgesetz 
AuL Arbeit und Leistung 
AuR Arbeit und Recht 
A V A V G Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherungen 




B A M Ministerium für Arbeit und Sozialordnung 
BAnZ Bundesanzeiger 
BB Der Betriebsberater 
BBG Bundesbeamtengesetz 
BBiG Berufsbildungsgesetz 
Bd,Bde Band, Bände 
BdA Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbände 
BDI Bundesverband der Deutschen Industrie 
Beih. Beiheft 
Beisp. Beispiel 
BetrAVG Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung 
BetrVG Betriebsverfassungsgesetz 
BfA Bundesanstalt für Arbeit 
BFG Beschäftigungsförderungsgesetz 
BFH Bundesfinanzhof 
BFuP Betriebswirtschaftliche Forschung und 
Praxis 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
BGBl. Bundesgesetzblatt 
BJS British Journal of Sociology 
Bl. Blatt, Blätter 
BPersVG Bundes-Personalvertretungsgesetz 







BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts 
BW Der Betriebswirt 
BWL Betriebswirtschaftslehre 




C M R California Management Review 
c. p. ceteris paribus 
D A G Deutsche Angestellten Gewerkschaft 
DB Der Betrieb 
DBB Deutscher Beamtenbund 
DBW Die Betriebswirtschaft 
DDR Deutsche Demokratische Republik 
Def. Definition 
ders. derselbe 
DGB Deutscher Gewerkschaftsbund 
DGfP Deutsche Gesellschaft für Psychologie 
dgl. dergleichen 
d. h. das heißt 
DIHT Deutscher Industrie- und Handelstag 
DIN Deutsche Industrie-Norm 
Diss. Dissertation 
DÖV Die öffentliche Verwaltung 
d. s. das sind 
dt. deutsch 
D U Die Unternehmung 
DVO Durchführungsverordnung 
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Ed. Rev. Educational Review 
EDV Elektronische Datenverarbeitung 
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HBR Harvard Business Review JVB Journal of Vocational Behavior 
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HdW Handbuch der Wirtschaftswissenschaften JWG Jugendwohlfahrtsgesetz 
H F Human Factors K A G G Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften 
H G B Handelsgesetzbuch K G Kommanditgesellschaft 
HIOP Handbook of Industrial and Organizational KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien 
Psychology K O Konkursordnung 
h . M . herrschende Meinung K R G Kontrollratsgesetz 
H R Human Relations KSchG Kündigungsschutzgesetz 
Hrsg. Herausgeber KStDV Körperschaftsteuer-Durchführungs-
hrsg. v. herausgegeben von verordnung 
H W A Handwörterbuch der Absatzwirtschaft KStG Körperschaftsteuergesetz 
HWB Handwörterbuch der Betriebswirtschaft K W G Kreditwesengesetz 
HWF Handwörterbuch der Finanzwirtschaft KZSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial-
HWFÜ Handwörterbuch der Führung psychologie 
H W O Handwörterbuch der Organisation LadSchlG Ladenschlußgesetz 
HWP Handwörterbuch des Personalwesens L A G Landesarbeitsgericht 
HWPlan Handwörterbuch der Planung LFG Lohnfortzahlungsgesetz 
HWProd Handwörterbuch der Produktions- LStDV Lohnsteuer-Durchführungsverordnung 
wirtschaft LStR Lohnsteuerrichtlinien 
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H W W Handwörterbuch der Wirtschaftswissen- max. Maximum 
schaften M B O Management by Objectives 
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IAA Internationales Arbeitsamt M I R Management International Review 
IaLRR Industrial and Labor Relations Review MitbErgG Mitbestimmungsergänzungsgesetz 
IAO Internationale Arbeitsorganisation MitbG Mitbestimmungsgesetz 
i .d.F. in der Fassung MIS Management Informations System 
i .d.R. in der Regel MittAB Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und 
i.e.S. im eigentlichen Sinn, im engeren Sinn Berufsforschung 
IfaA Institut für angewandte Arbeitswissenschaft M T M Methods of Time Measurement 
Ifo Institut für Wirtschaftsforschung M u A Mensch und Arbeit 
i.Geg. im Gegensatz M N C Multinational corporation 
Ind. Eng. Industrial Engineering M N E Multinational Enterprises 
ILO International Labour Organisation MuSchG Mutterschutzgesetz 
IMR Industrial Management Review m. w . N . mit weiteren Nachweisen 
incl. inclusive nachf. nachfolgend 
Ind. Lab. Industrial and Labor N B Neue Betriebswirtschaft 
insb. insbesondere Neuaufl. Neuauflage 
intern. international N . F . Neue Folge 
10 Industrielle Organisation NJW Neue Juristische Wochenschrift 
i.S. im Sinne no., No. Numero 
i.S.v. im Sinne von Nr. Nummer, number 
i . V . m . in Verbindung mit N.S . New series, Nouvelle serie 
X L V I I Abkürzungsverzeichnis XLVIII 
N Z A Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 
o.a. oder ähnliches 
OBHP Organizational Behavior and Human 
Performance 
OECD Organization for Economic Cooperation 
ÖTV 
and Development 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, 
Transport und Verkehr 
o.g. oben genannt 
O H G Offene Handelsgesellschaft 
o j . ohne Angabe des Erscheinungsjahres 
o.O. ohne Angabe des Erscheinungsortes 
O.O.U.J. ohne Ort und Jahr 
OR Operations Research 
Org. Organisation 
OS Organization Studies 
o.V. ohne Angabe des Verfassers 
OVG Oberverwaltungsgericht 
p.a. peranno 
PA Personnel Administration 
PJ Personnel Journal 
PP Personnel Psychology 
P P M Public Personnel Management 
Psych. Bull. Psychological Bulletin 
PR Psychological Review 
QJE The Quarterly Journal of Economics 
rd. rund 
RdA Recht der Arbeit 
RDO Rechnungswesen, Datentechnik, 
Organisation 
REFA Verband für Arbeitsstudien-REFA-e. V . 
RegE Regierungsentwurf 
resp. respektive 
RKW Rationalisierungskuratorium der Deutschen 
Wirtschaft 








SMR Sloan Management Review 
s.o. siehe oben 
Soc. Sociology 
Soc. Qu. Sociological Quarterly 





s. u. siehe unten, siehe weiter unten 
SvZ Systeme vorbestimmter Zeiten 
SW Soziale Welt 





u. a. und andere, unter anderem 
u. ä. und ähnliches 
u. a. m. und andere mehr 
u.E. unseres Erachtens 
u.Mitw.v. unter Mitwirkung von 
U N United Nations 
Univ. Universität 
Urt. Urteil 
USA Vereinigte Staaten von Amerika 
usw. und so weiter 
u . U . unter Umständen 
U W Unfallverhütungsvorschriften 
U W G Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
v. a. vielfach auch 
VBG Vermögensbildungsgesetz 
v.Chr. vor Christus 
vgl. vergleiche 
v . H . vom(n) Hundert 
V O Verordnung 
Vol. , vol. Volume 
vs. versus 
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung 
WF Work Factor 
W H O World Health Organization 
WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium 
Wisu Das Wirtschaftsstudium 
Wpfg Die Wirtschaftsprüfung 
WSI Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches 
Institut 
ZArbWiss Zeitschrift für Arbeitswissenschaft 
z. B. zum Beispiel 
Zbl.ArbWiss. Zentralblatt für Arbeitswissen schaff und 
soziale Betriebspraxis 
ZBR Zeitschrift für Beamtenrecht 
ZEP Zeitschrift für Entwicklungspädagogik 
ZfA Zeitschrift für Arbeitsrecht 
ZfB Zeitschrift für Betriebswirtschaft 
ZfbF Zeitschrift für betriebswirtschaftliche 
Forschung 
ZfD Zeitschrift für Datenverarbeitung 
ZfhF Zeitschrift für handelswissenschaftliche 
Forschung 
Z f N Zeitschrift für Nationalökonomie 
ZFO Zeitschrift Führung + Organisation 
ZfP Zeitschrift f. Personaiforschung 
ZfSP Zeitschrift für Sozialpsychologie 
ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und 
Insolvenzpraxis 
ZPO Zivilprozeßordnung 
z. T. zum Teil 
z. Zt. zur Zeit 
HINWEISE FÜR DEN BENUTZER 
1. Die Beiträge des HWP sind formal einheitlich auf-
gebaut: 
- Im Vorspann eines jeden Beitrages wird in alpha-
betischer Reihenfolge auf sachlich verwandte 
Stichwörter verwiesen. Im Anschluß an diese 
Verweise sind die Hauptgliederungspunkte des 
Beitrags als Überblick aufgeführt. 
- Jedem Beitrag ist ein Literaturverzeichnis an-
gefügt; dieses ist alphabetisch geordnet. 
- Der/die fachlich verantwortliche/n Autor/en 
ist/sind zu Beginn des Beitrages aufgeführt. 
2. Alle Beiträge folgen bei Verweisen den nachfolgen-
den Regelungen: 
- In den Text sind Verweise auf andere Beiträge 
des HWP eingearbeitet, um thematische Quer-
verbindungen deutlich zu machen. 
- Literaturverweise im Text geben jeweils Autor 
(und Erscheinungsjahr) der zitierten Auflage 
eines Werkes an. Nur im Falle wörtlicher Zitate 
wird zusätzlich die Seite der Quelle genannt. Die 
vollständige Quellenangabe befindet sich im 
alphabetisch geordneten Literaturverzeichnis 
des Beitrages. 
3. Eine Reihe von Verzeichnissen bzw. Registern soll 
die Benutzung des HWP zusätzlich erleichtern: 
- Das alphabetisch geordnete Inhaltsverzeichnis 
dient der zusammenfassenden Orientierung 
über alle im HWP abgehandelten Stichwörter. 
- Das alphabetisch angeordnete Autorenverzeich-
nis gibt einen Überblick über die am HWP betei-
ligten Verfasser aus Wissenschaft und Praxis 
sowie deren Wirkungsstätten. 
- Mittels des Abkürzungsverzeichnisses ist die 
Bedeutung der in den Beiträgen benutzten 
Abkürzungen festzustellen. 
Während die obigen Verzeichnisse am Anfang des 
HWP stehen, sind die folgenden Register am Ende 
des HWP eingefügt: 
- Eine personenbezogene Benutzung des HWP 
wird neben dem Autorenverzeichnis durch das 
umfangreiche Personen- und Institutionenregi-
ster erleichtert. Bei seiner Erstellung wurden 
auch die Literaturverzeichnisse der Beiträge 
berücksichtigt. Die Namen der Autoren von 
HWP-Beiträgen sind durch Fettdruck hervorge-
hoben, ebenso die Anfangsspalten der zugehöri-
gen Beiträge. 
- Zur sachlichen Orientierung des Lesers dient das 
umfangreiche Sachregister. Es enthält neben 
den durch Fettdruck hervorgehobenen Stich-
wörtern (Überschriften der Beiträge) Sachwör-
ter mit zugehörigen Spaltenangaben als Fund-
stellen. 
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und „Schwarze Bretter" dürften wohl immer zu ver-
wirklichen sein. Ob darüber hinaus Hausmitteilungen, 
Werkzeitschriften, Handzettel und sonstige Druck-
erzeugnisse zur Verfügung stehen, hängt vom Einzel-
fall ab. Firmenhandbücher, Geschäftsberichte, Ein-
führungsschriften, Tonbildschauen oder Filme haben 
ihre Wirkung. Grenzen werden mehr vom Inhalt der 
Informationen gesetzt. Selbstverständlich kann nicht 
jede Unternehmensführung immer alles Interessante 
und Wissenswerte für die Mitarbeiter sofort mitteilen. 
Schwer kalkulierbare Entscheidungen mit möglicher 
Kurzarbeit oder Massenkündigungen können nicht 
bekanntgemacht werden, bevor die letzte Entschei-
dung gefallen ist. 
Umfang und Intensität der innerbetrieblichen 
Information sind nicht zuletzt von der Qualität der 
Führungskräfte und von der Haltung der Mitarbeiter 
abhängig. 
Information ist Bestandteil der Personalführung 
und veranschaulicht vieles über die Mitarbeiterfüh-
rung in einem Unternehmen. 
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mensverfassung.] 
/. Kennzeichnung der Mitbestimmung; Ii. Entwick-
lungen der Mitbestimmung; ///. Das Mitbestim-
mungssystem in der Bundesrepublik Deutschland; IV. 
Auswirkungen der Mitbestimmung. 
/. Kennzeichnung der Mitbestimmung 
1. Begriff und Zwecke der Mitbestimmung 
In der Wirtschaftsordnung der Bundesrepublik 
Deutschland hat die Mitbestimmung eine maßgebli-
che Bedeutung erlangt. Sie beinhaltet eine rechtlich 
verankerte Beteiligung der Arbeitnehmer bzw. ihrer 
Vertreter an wirtschaftlichen Entscheidungen. Eine 
Mitbestimmung im eigentlichen Sinn liegt dabei erst 
vor, wenn Arbeitnehmer(Vertreter) am Entscheidungs-
akt gleichberechtigt mitwirken. 
Die Beteiligung der Arbeitnehmerseite erweitert die 
Legitimationsbasis für Entscheidungen. Zugleich 
wird damit die Bedeutung des „Faktors Arbeit" in der 
Wirtschaft aufgewertet. Neben diesen mehr politisch 
orientierten Zwecksetzungen, die bis zum Konzept 
einer Demokratisierung der Wirtschaft gehen, soll die 
Mitbestimmung insbesondere der stärkeren Berück-
sichtigung von Arbeitnehmerinteressen dienen. Zu 
diesen gehören die Arbeitsplatzsicherheit, die Arbeits-
platzbedingungen und die Arbeitsqualität. Ferner kön-
nen Belastungen der Arbeitnehmer abgebaut und Ver-
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änderungen zu ihren Gunsten bewirkt werden. 
Schließlich kann sie ein Instrument zur Lösung von 
Konflikten zwischen Anteilseignern und Arbeitneh-
mern bilden. Damit kann man zu einer —• Sozialpart-
nerschaft gelangen. 
formen, Größe und Sachzielen bzw. Produktionspro-
grammen möglich. Zu dem Merkmal Geltungsbereich 
gehört auch die Frage, aufweiche Entscheidungstatbe-
stände sich die Mitbestimmungsrechte auf jeder Ebe-
ne erstrecken. 
2. Formen der Mitbestimmung 
Unterschiedlich gestaltbare Merkmale und Dimensio-
nen des Arbeitnehmereinflusses führen zu einer gro-
ßen Zahl von Mitbestimmungsformen. Einen Aus-
gangspunkt bietet die Abgrenzung des mitbestimmen-
den Personenkreises (Wächter 1983, S. 47f.). Proble-
me können hierbei z. B. die Einbeziehung leitender 
Angestellter, von Teilzeitbeschäftigten und von Leih-
arbeitskräften aufwerfen. Arbeitnehmer können ihren 
Einfluß unmittelbar oder über Repräsentanten wahr-
nehmen. Dementsprechend trennt man zwischen 
direkter und indirekter Mitbestimmung. Erstere muß 
im allgemeinen auf wenige Tatbestände im engeren 
Arbeitsbereich bzw. auf wenige Arbeitnehmer 
beschränkt sein. Deshalb erfolgt die Mitbestimmung 
weitgehend über unternehmensinterne oder externe 
Vertreter in den Entscheidungsorganen. Das Ausmaß 
der Mitbestimmung ergibt sich aus der Stärke des 
Arbeitnehmereinflusses auf die Festlegung und 
Durchführung von Entscheidungen. Hierzu kann man 
einmal untersuchen, inwieweit Arbeitnehmer(Vertre-
ter) an den Phasen der Entscheidungsvorbereitung, 
des Entscheidungsaktes und der Entscheidungsdurch-
setzung sowie Kontrolle beteiligt sind. Dabei ist eine 
Abstufung von Informations- und Äußerungs-(Vor-
schlags-, Anhörungs-, Bcratungs-)Rechten bis zu Mit-
entscheidungs- und Sanktionsrechten möglich (im ein-
zelnen vgl. Alewell 1979, S. 1277 f.). Zum anderen läßt 
sich der Grad einer Mitwirkung am Entscheidungsakt 
als Widerspruchs-, Zustimmungs- oder direktes Mit-
entscheidungsrecht sowie durch die Stärke der Arbeit-
nehmerseite gegenüber den anderen Mitgliedern des 
jeweiligen Entscheidungsorgans kennzeichnen. 
Nach dem Geltungsbereich der Mitbestimmung 
unterscheidet man die Ebenen des internationalen 
Bereichs, der Gesamtwirtschaft, des Unternehmens, 
des Betriebs und des Arbeitsplatzes. Die erste Ebene 
gewinnt durch die Schaffung eines Binnenmarktes 
und die Anpassung der Wirtschaftssysteme in der EG 
an Gewicht. In der Bundesrepublik Deutschland ist 
die Mitbestimmung auf Unternehmens- und Betriebs-
ebene stark ausgebaut. Dabei bezeichnet man (im 
Unterschied zum sonstigen betriebswirtschaftlichen 
Sprachgebrauch) mit Unternehmen die rechtlich-
finanzwirtschaftliche Einheit mit den Führungsinstitu-
tionen (Geschäftsleitung und Aufsichtsorgan), in 
denen die grundlegenden wirtschaftlichen Entschei-
dungen getroffen werden. Die betriebliche Ebene 
bezieht sich auf den Produktionsprozeß in den Wer-
ken. Für die Unternehmensebene ist eine differenzier-
te Gestaltung der Mitbestimmung z. B. nach Rechts-
II. Entwicklung der Mitbestimmung 
1. Forderungen und Gesichtspunkte 
zur Mitbestimmung 
Die Einführung der Mitbestimmung in der Bundesre-
publik Deutschland ist in erster Linie durch die —• Ge-
werkschaften gefordert worden. Für ihre Begründung 
hatten zwei Aspekte zentrales Gewicht {Kaller 1975): 
Die Realisierung demokratischer Ordnungsvorstel-
lungen (Wirtschaftsdemokratie) und die Kontrolle 
wirtschaftlicher —• Macht Besonders in den ersten 
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ist Mitbestim-
mung auch als ein Instrument zur Veränderung der 
Wirtschaftsordnung verstanden worden. Die Entsen-
dung von Gewerkschaftsvertretern wird u. a. mit der 
Einheitlichkeit der Interessenvertretung, der Unab-
hängigkeit gegenüber den zu kontrollierenden Institu-
tionen, der erforderlichen Sachkenntnis und der Not-
wendigkeit zur Berücksichtigung gesamtwirtschaftli-
cher Gesichtspunkte begründet. 
Die Gegenposition wird durch die Arbeitgeber 
(—• Arbeitgeberverbände) vertreten (Luetjohann 
1975). Sie betonen die grundsätzlich garantierte 
Eigentumsgarantie. Nach ihrer Auffassung ist die Mit-
bestimmung ein Fremdkörper in einer liberalen 
Marktwirtschaft. Der Mitentscheidung müsse eine 
ggf. auch finanzielle Mitverantwortung entsprechen. 
Ferner sehen sie in einer gleichberechtigten Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmer und besonders der 
Gewerkschaften eine Verletzung der Tarifautonomie, 
bis hin zur Gefahr einer zentralen Steuerung durch die 
Gewerkschaften. Des weiteren bestünden Risiken 
u. a. für die Willensbildung im Unternehmen und 
deren rasche Handlungsfähigkeit sowie durch poli-
tisch orientierte Entscheidungen und eine mangelnde 
Qualifikation der Mitglieder in den Leitungsorganen 
(zum Überblick vgl. Schwerdtfeger 1972, S. 69 ff.). 
2. Entwicklung der Mitbestimmung 
in der Bundesrepublik Deutschland 
Die Forderung nach Mitbestimmung führte im 19. 
Jahrhundert zu ersten Formen von Betriebsvertretun-
gen (Färber 1973, S. 14 ff.). In der Weimarer Verfas-
sung wurden in Art. 165 der Wunsch nach Gleichbe-
rechtigung der Arbeitnehmer verankert und ein 
System von Betriebs-, Bezirks- sowie Reichsarbeiterrä-
ten konzipiert. Davon wurde im Betriebsrätegesetz 
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von 1920 eine Mitbestimmung auf Betriebsebene ver-
wirklicht, jedoch 1933 außer Kraft gesetzt. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurden in eine Reihe von Länder-
verfassungen Mitbestimmungsrechte aufgenommen 
und Betriebsrätegesetze verabschiedet. In der Eisen-
und Stahlindustrie sowie im Bergbau kam es zur Ein-
richtung paritätisch besetzter Aufsichtsgremien. Sie 
mündeten nach einer Auseinandersetzung zwischen 
Regierung und Gewerkschaften 1951 in die Verab-
schiedung des Montan-MitbG. Ihm folgte 1952 das 
BetrVG und 1956 das MitbErgG für Holdinggesell-
schaften der Montanindustrie. Für den öffentlichen 
Dienst wurde 1955 ein dem BetrVG vergleichbares 
Personalvertretungsgesetz geschaffen. 
Da das Betriebsverfassungsgesetz lediglich eine 
„drittelparitätische" Beteiligung der Arbeitnehmer im 
Aufsichtsrat vorsieht, forderten die Gewerkschaften 
weiter die Übertragung des Montanmodells auf die 
gesamte Industrie. Die große Koalition aus CDU und 
SPD setzte 1968 eine Sachverständigenkommission 
ein, welche die „Erfahrungen mit der Mitbestimmung 
als Grundlage weiterer Überlegungen" auswerten soll-
te {Mitbestimmungskommission 1970). Die sozialli-
berale Koalition aus SPD und FDP erweiterte die 
Arbeitnehmerrechte auf Betriebsebene mit dem 
BetrVG 72. Unter Zustimmung aller Parteien kam es 
1976 zum Mitbestimmungsgesetz für alle Kapitalge-
sellschaften mit über 2000 Beschäftigten. Gegen die-
ses Gesetz wurde von mehreren Unternehmen und 
Arbeitgeberverbänden Verfassungsklage eingereicht, 
die das Bundesverfassungsgericht 1979 ablehnte 
(Schmitz 1985). Hiermit war ein gewisser Abschluß 
erreicht. Die weitere Diskussion bezog sich mehr auf 
gerichtlich zu klärende Einzelfragen (Hommelhoff 
me-Jheisen 1987). 
3. Entwicklung der Mitbestimmung 
in anderen Staaten 
In anderen Staaten mit liberalen Wirtschaftsordnun-
gen hat die Mitbestimmung keine derart ausgeprägte 
Tradition. Die Vertretung der Arbeitnehmerinteres-
sen wird auf ganz unterschiedliche Weise verfolgt 
(Waschke 1982). In Großbritannien und den USA 
versuchen die Gewerkschaften, ihre Ziele durch 
unmittelbare Konfrontation auf Tarifebene durchzu-
setzen (Macharzina/Engelhard 1984, S. 301 ff.). 
Daneben gibt es in Großbritannien freiwillige Arbeit-
geber-Arbeitnehmer-Gremien (Joint Consultative 
Committees) zu Informations- und Beratungszwecken 
sowie von Gewerkschaftsmitgliedern gewählte 
betriebliche Repräsentanten (Shop Stewards) ohne 
rechtlich begründete Verhandlungsmacht. Eine Reihe 
von Institutionen gibt es in Frankreich, wo Arbeitneh-
mer im Wirtschafts- und Sozialrat auf nationaler Ebe-
ne, im Aufsichts- oder Verwaltungsrat auf Unterneh-
mensebene und in einer Art Betriebsrat (Comité 
d'Entreprise) auf Betriebsebene vertreten sind. Deren 
Einflußmöglichkeiten liegen aber deutlich unter den 
deutschen. Beteiligungsrechte sind auch in den skan-
dinavischen Ländern realisiert, wobei in Schweden 
insbesondere ein Rahmengesetz zur Mitbestimmung 
(MBL) existiert, das (Spiel-)Regeln für eine tarifver-
tragliche Gestaltung der Mitbestimmung vorgibt 
(Gerum/Steinmann 1986). 
Der Vielfalt unterschiedlicher Konzeptionen und 
Wege wirken die Bestrebungen zur Vereinheitlichung 
in der EG entgegen. So enthält der zweite Entwurf 
einer 5. EG-Richtlinie von 1983 zur Struktur der AG 
Regelungen zur Mitbestimmung (Chmielewicz 1984). 
Jedoch sind für die Mitbestimmung auf Unterneh-
mensebene und für die Einzelbestimmungen mehrere 
Modelle als nationale Wahlrechte vorgesehen. 
///. Das Mitbestimmungssystem in der 
Bundesrepublik Deutschland 
Die heute in der Bundesrepublik Deutschland gelten-
de Mitbestimmung (—• Mitbestimmungsgesetze) 
wird durch das BetrVG und ein entsprechendes Bun-
despersonalvertretungsgesetz von 1974 für den 
öffentlichen Bereich, das Montan-MitbG 51, das Mit-
bErG 56 und das MitbG 76 sowie durch spezielle 
Gesetze für Bundesbahn, Postverwaltung, Hochschu-
len u. a. geregelt (Chmielewicz et al. 1977, S. 105 ff.). 
Der einzelne Arbeitnehmer besitzt Mitwirkungs- und 
Beschwerderechte bei Angelegenheiten seines 
Arbeitsplatzes ($S 81-86 BetrVG 1972). Sie begrün-
den eine beschränkte Mitbestimmung auf Arbeits-
platzebene. Kern des Mitbestimmungssystems sind 
die Regelungen auf Betriebs- und Unternehmensebe-
ne (—* Unternehmensverfassung). 
1. Mitbestimmung auf Betriebsebene 
Das zentrale Mitbestimmungsorgan in den Betrieben 
ist nach dem BetrVG 1952 und 1972 der — Be-
triebsrat (—+Betriebsverfassungsrecht). Seine Ein-
flußmöglichkeiten ergeben sich aus einem nach Ent-
scheidungstatbeständen und Intensitätsgrad stark dif-
ferenzierten System von Rechten (tabellarischer Über-
blick bei Alewell 1979, S. 1289ff.). Am ausgeprägte-
sten sind die Mitentscheidungsrechte in sozialen 
Angelegenheiten (z. B. Regelungen zu Betriebsord-
nung, Arbeitszeit, Urlaub, Kontroll- und Sozialeinrich-
tungen, Lohngestaltung). Informations-, Beratungs-
und Mitbestimmungsrechte stehen ihm bei der Gestal-
tung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumge-
bung sowie in allgemeinen personalen Angelegenhei-
ten (Personalplanung, Ausschreibung von Arbeitsplät-
zen, Auswahlrichtlinien usw.), der Berufsbildung 
sowie bei personellen Einzelmaßnahmen (Einstellun-
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gen, Veränderungen und Kündigungen) zu. Während 
er in wirtschaftlichen Angelegenheiten und bei 
Betriebsänderungen lediglich Informations- und 
Beratungsrechte besitzt, bestehen beim Interessenaus-
gleich und beim Sozialplan Mitentscheidungsrechte. 
Für die Lösung von Konflikten zwischen Betriebsrat 
und Unternehmensleitung in mitbestimmungspflichti-
gen Angelegenheiten ist eine Einigungsstelle einge-
richtet. Daneben gibt es weitere Organe der Arbeit-
nehmer, wie Jugendvertretungen, Betriebsrätever-
sammlungen und Betriebsversammlungen. 
Charakteristisch für die Mitbestimmung auf 
Betriebsebene ist also ein System vielfältiger Einzelre-
gelungen, durch welches die Einflußrechte der Arbeit-
nehmer relativ genau abgegrenzt und abgestuft sind. 
2. Mitbestimmung auf Unternehmensebene 
Die Mitbestimmung auf Unternehmensebene 
(—• Unternehmensverfassung) richtet sich insbeson-
dere nach der Zahl der Arbeitnehmer und der Rechts-
form einer Unternehmung (Chmielewicz et al. 1977, 
S. 110ff.). Die wesentlichen Unterschiede zwischen 
den im BetrVG 52, im MitbG 76 und im Montan-
MitbG 51 verwirklichten Formen betreffen die 
Zusammensetzung des Auf sich ts rats sowie seiner 
Arbeitnehmervertreter, deren Wahl, die Beschlußfas-
sung im Aufsichtsrat sowie die Einrichtung und Bestel-
lung eines —• Arbeitsdirektors im Vorstand. Sie sind in 
Tab. 1 überblicksartig zusammengestellt. 
Spezielle Regelungen gelten insb. für die Wahl des 
Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters, 
die Beschlußfähigkeit des Aufsichtsrats und die Bestel-
lung sowie Abberufung des Vorstands. Die Wahl des 
Aufsichtsratsvorsitzenden hat im MitbG 76 wegen 
dcsstnZweitstimme eine besondere Bedeutung. Er ist 
im ersten Wahlgang mit Zweidrittelmehrheit der Soll-
Mitgliederzahl, im zweiten Wahlgang mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Anteilseig-
nervertreter zu wählen. Daraus folgt, daß sich die 
Anteilseignerseite trotz paritätischer Besetzung ein 
leichtes Ubergewicht sichern kann. 
/V. Auswirkungen der Mitbestimmung 
1. Betriebswirtschaftslehre und Mitbestimmung 
Lange hat sich die Betriebswirtschaftslehre eher ver-
einzelt (insb. Hax 1967 und 1969) mit der Mitbestim-
mung befaßt. Inzwischen ist diese zu einem wichtigen 
betriebswirtschaftlichen Forschungsgebiet geworden 
(Chmielewicz mi;Seiwert mi'Jheisen 1983). Aus 
der Fülle an Untersuchungen lassen sich zumindest 
drei Schwerpunkte herausschälen: konzeptionelle, 
theoretische und empirische Ansätze. Erstere befassen 
sich mit der Struktur der Betriebs- sowie Unterneh-
mensverfassung und ihrer Begründung. Von der allein 
auf die Kapitaleigner ausgerichteten Führungsstruktur 
über die Verankerung der Arbeitnehmer geht die Ana-
lyse bis zu interessen-pluralistischen Ansätzen, in 
denen die Unternehmung als Koalition verstanden 
wird (Steinmann \%9\Steinmann/Gerum 1978). 
Die theoretische Analyse des Mitbestimmungspro-
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blems ist durch die moderne Entscheidungs- und 
Organisationstheorie befruchtet worden. In ihr ver-
sucht man einen Bezugsrahmen und Hypothesen zu 
entwickeln, mit denen sich das Verhalten in den mit-
bestimmten Organen, Struktur und Ablauf ihrer Ent-
scheidungsprozesse sowie deren Wirkungen auf 
Unternehmensziele und -entscheidungen erklären las-
sen (Budäus 1975; Küpper 1974; Seiwert 1979). 
Durch empirische Erhebungen werden die Erfah-
rungen über Mitbestimmungsformen und -regelungen 
systematisch ausgewertet. Nach den umfassend ange-
legten Untersuchungen von Voigt (1962) und der 
Mitbestimmungskommission (1970) ist eine größere 
Zahl empirischer Analysen zur Montanmitbestim-
mung (insb. Brinkmann-Herz 1972; Tegtmeier 1979) 
und zum Geltungsbereich des BetrVG (insb. Girgen-
sohn 1979; Langner 1973; Vogel 1980) erschienen 
(zum Gesamtüberblick vgl. Diefenbacher 1983). Die 
Ausweitung der Mitbestimmung nach 1976 wurde 
zum Auslöser für weitere Erhebungen (u. a. Kirsch/ 
Scholl 1977 und 1983; Steinmann et al. 1985 und 
1987; Witte 1980 a, bund 1982). 
2. Wirkungen auf die Führungsstruktur 
und die Unternehmenspolitik 
Theoretische und empirische Ansätze liefern gemein-
sam eine Basis, um die Wirkungen realisierter Mitbe-
stimmungsformen zu erfassen {Wächter 1983, 
S. 133 ff.). Durch die Mitbestimmung auf Betriebs-
und besonders auf Unternehmensebene hat das Ein-
flußpotential der Arbeitnehmer zugenommen. Dies 
zeigt sich auch an der Tendenz, mehr Arbeitnehmer-
Vertreter als früher in die Ausschüsse des Aufsichtsra-
tes aufzunehmen {Witte 1980). Dabei hat sich heraus-
gestellt, daß der Arbeitnehmereinfluß in managcr-
orientierten Unternehmen größer als in eigentümer-
orientierten ist {Steinmann et al 1985). In mitbe-
stimmten Unternehmen erhöht sich das Gewicht 
arbeitnehmerorientierter Ziele. Damit wird für die 
Unternehmung ein System aus mehreren Zielen maß-
gebend, zwischen denen komplementäre und konflik-
täre Beziehungen bestehen. Eine Analyse der von 
Anteilseignern, Arbeitnehmern und dem Manage-
ment verfolgten Ziele läßt erwarten, daß sich z. B. 
hinsichtlich Existenzsicherung, Arbeitszufriedenheit, 
Sicherheit, Gewinn und Expansion Übereinstimmun-
gen ergeben, während z. B. die Erwerbsinteressen die-
ser Gruppen sowie ihr Wunsch nach Entfaltung zu 
Konflikten führen {Seiwert 1983, S. 562 ff.). 
Ein zentraler Streitpunkt ist die Frage, ob die Hand-
lungs- und Entscheidungsfähigkeit der Unternehmen 
durch die Mitbestimmung eingeschränkt wird. Erste 
empirische Untersuchungen lassen eher eine umge-
kehrte Tendenz erkennen {Kirsch/Scholl 1983). Die 
Entscheidungsfähigkeit wird nach ihnen durch die 
Mitbestimmung positiv beeinflußt, die Implementie-
rungsfähigkeit nicht nachteilig verändert. Es deutet 
sich an, daß in den mitbestimmten Entscheidungsträ-
gern stabile kooperative Verfahren zur Konfliktlösung 
anstelle von Machtmitteln eingesetzt werden (Küpper 
1974, S. 154 ff.). 
Die Mitbestimmung wirkt sich auf verschiedene 
Unternehmensentscheidungen aus (Wächter 1983, 
S. 133 ff.). Die Hypothese, daß die Investitionsbereit-
schaft durch die Mitbestimmung nicht abnimmt und 
Sozialinvestitionen eher realisiert werden, wird durch 
empirische Erhebungen gestützt (Mitbestimmungs-
kommission 1970, S. 78; Kirsch/Scholl 1983, S. 546). 
Bei den sonstigen Unternehmensentscheidungen sind 
die deutlichsten Auswirkungen im Personalbereich 
und im Produktionsbereich erkennbar. Dies ergibt 
sich aus den Rechten des Betriebsrates, die insbeson-
dere bei Anpassungsmaßnahmen, Entlassungen und 
Kurzarbeit sowie technologischen Veränderungen 
relevant werden, der Tätigkeit des —• Arbeitsdirektors 
und das Zusammenwirken dieser Mitbestimmungsträ-
ger mit der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat. 
Ein wichtiges Merkmal zur Beurteilung der Mitbe-
stimmung liegt in der Frage, inwieweit sie dem einzel-
nen Arbeitnehmer nützt (Kirsch/Scholl 1983, 
S. 55\tf.;Scholl/Blumschein 1982). Obwohl die Mes-
sung der —• Arbeitszufriedenheit und die Isolierung 
der Mitbestimmungswirkungen nicht leicht ist, weisen 
empirische Erhebungen auf eine positive Bedürfnisbe-
rücksichtigung für die Arbeitnehmer hin (Küpper 
1974, S. 215ff.). Dabei steht der -^Betriebsrat für 
den einzelnen Arbeitnehmer im Mittelpunkt. Dessen 
Wirkungsmöglichkeiten werden aber durch den Mit-
bestimmungseinfluß in Aufsichtsrat und Vorstand 
unterstützt. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Ver-
besserung der Bedürfnisbefriedigung die Motivation 
der Arbeitnehmer erhöht und gemeinsam mit der 
größeren Bereitschaft zur Kooperation zwischen 
Anteilseigner-, Arbeitnehmer- und Managerseite wirt-
schaftliche Ziele positiv beeinflußt (Kirsch/Scholl 
1983, S. 558 ff.). 
3. Entwicklungsmöglichkeiten 
für die Mitbestimmung 
Die Gewerkschaften fordern weiter eine Übertragung 
der Montanmitbestimmung auf die gesamte Industrie 
und ihre Absicherung in Einzelpunkten (Raiser 1983). 
Dennoch besteht weitgehend Einigkeit, daß mit einer 
Änderung der Mitbestimmungsregelungen in abseh-
barer Zeit nicht zu rechnen ist. Deshalb kann man 
davon ausgehen, daß die künftige Entwicklung eher 
auf eine Akzeptanz der bestehenden Regelungen hin-
führen wird. Die Verringerung der Auseinanderset-
zungen um die Mitbestimmung bietet eine Basis, um in 
den EntScheidungsprozessen von Betriebsrat, Auf-
sichtsrat und Vorstand Verfahren zu intensivieren, mit 
denen die gemeinsam verfolgten Unternehmensziele 
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verstärkt und die Konflikte zwischen gegensätzlichen 
Zielen begrenzt werden können. 
Maßgeblich erscheint, wie eine solche Akzeptanz 
im laufenden betrieblichen Geschehen nicht nur die 
Erreichung der wirtschaftlichen Unternehmensziele 
und die Bedürfnisbefriedigung der einzelnen Arbeit-
nehmer, sondern die volkswirtschaftlichen Ziele und 
die gesellschaftlichen Beziehungen beeinflußt. Dies ist 
von zentraler Bedeutung für die Auswirkungen der 
Mitbestimmung auf die Stellung der Unternehmen im 
internationalen Vergleich. 
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Mitbestimmungsgesetze 
Reinhard Richardi 
[s. a.: Arbeitgeberverbände; Arbeitsdirektor; 
Betriebsrat; Betriebsverfassungsrecht; Gewerk-
schaften; Mitbestimmung; Personalwesen im 
öffentlichen Dienst; Sozialpartnerschaft; Unter-
nehmensverfassung. ] 
/. System; II. Entstehungsgeschichte; III. Beteiligung 
der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat; IV. Bestrebungen 
für eine erneute Erweiterung der Mitbestimmung. 
I. System 
Die Mitbestimmung ist als Leitprinzip der Arbeitsver-
fassung zweigleisig gestaltet: Neben dem Tarifver-
tragssystem mit arbeitskampfrechtlicher Konfliktlö-
sung besteht die durch Gesetz geschaffene Mitbestim-
mungsordnung. Ihr Bezugspunkt ist das Unternehmen 
als unternehmerischer Tätigkeitsbereich eines Arbeit-
gebers. Sie ist ihrerseits ebenfalls zweigleisig gestaltet: 
In der Betriebsverfassung (—• Unternehmensverfas-
sung) wird die Mitbestimmung dadurch verwirklicht, 
daß der Betrieb als Arbeitsorganisation eines Unter-
nehmens eine Repräsentatiwertretung der Arbeitneh-
mer erhält, den -^-Betriebsrat, der an bestimmten 
Entscheidungen des Arbeitgebers - also der Betriebs-
bzw. Unternehmensleitung - beteiligt wird (dualisti-
sches Modell). Bei der unternehmensbezogenen Mit-
bestimmung geht es dagegen um eine Beteiligung an 
der Auswahl und Kontrolle der Unternehmensleitung 
{Einheitsmodell). Die Mitbestimmung gehört deshalb 
hier bereits zum Gesellschaftsrecht; sie ist rechtsform-
spezifisch gestaltet: Erfaßt werden nur Kapitalgesell-
schaften und Genossenschaften, nicht Einzelunter-
nehmer und Personengesellschaften. 
Die betriebsverfassungsrechtliche Mitbestimmung 
regelt das Betriebsverfassungsgesetz vom 15. Januar 
1972. Für die unternehmensbezogene Mitbestim-
mung bestehen drei Systeme: Für Unternehmen des 
Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Indu-
strie gelten das Montanmitbestimmungsgesetz vom 
21. Mai 1951 und mit einer im wesentlichen ähnli-
chen Regelung das Mitbestimmungsergänzungsge-
setz vom 7. August 1956 für herrschende Unterneh-
men eines Konzerns, wenn dessen Zweck durch die 
unter das Montan-Mitbestimmungsgesetz fallenden 
Konzernunternehmen und abhängigen Unternehmen 
gekennzeichnet wird. Sofern die Sonderregelung der 
Montan-Mitbestimmung nicht eingreift, findet auf 
Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, wenn 
sie in der Regel mehr als 2000 Arbeitnehmer beschäfti-
gen, das Mitbestimmungsgesetz vom 4. Mai 1976 
Anwendung. Für sonstige Gesellschaften, also für 
Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften 
auf Aktien und, sofern mehr als 500 Arbeitnehmer 
beschäftigt werden, für Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung, Genossenschaften und Versicherungs-
vereine auf Gegenseitigkeit gilt die insoweit aufrech-
terhaltene Regelung des Betriebsverfassungsgesetzes 
1952. 
Eine der betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestim-
mung entsprechende Regelung enthalten für den 
Bereich des öffentlichen Dienstes das Bundesperso-
nalvertretungsgesetz vom 15. März 1974 und die 
Landespersonalvertretungsgesetze. 
IL Entstehungsgeschichte 
Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat es 
Bestrebungen gegeben, paritätisch besetzte Fabrikver-
eine oder Arbeitsausschüsse zu bilden, um eine Mitbe-
stimmung in Betrieb und Unternehmen zu verwirkli-
chen (—* Mitbestimmung). 
In der Frankfurter Nationalversammlung von 1848 wurde bei 
dem Entwurf einer Gewerbeordnung an eine konstitutionelle 
Vertretung der Arbeitnehmer gedacht. Nach dem Minoritäts-
entwurf sollte in jeder Fabrik ein Fabrikausschuß gewählt wer-
den, der aus gewählten Vertretern der Arbeitnehmer unter 
Einschluß des Arbeitgebers bestehen sollte; ihm sollte eine 
beschränkte, aber deutlich abgegrenzte Mitwirkung in betriebli-
chen Angelegenheiten eingeräumt werden (Verhandlungen der 
deutschen verfassungsgebenden Reichsversammlung, Frank-
furt a. M . 1848/49, Bd. 2, S. 921 ff.). Doch erging in keinem 
Staat, der zum Deutschen Bund gehörte, ein Gesetz, das eine 
Beteiligung der Arbeitnehmer vorsah. Die Rechtslage änderte 
sich auch nicht nach Gründung des Deutschen Reiches. Die 
Gesetzgebung nahm die Zusammenarbeit in Betrieb und Unter-
nehmen als Organisationseinheit nicht zur Kenntnis. Beherr-
schend war, die Gesellschaft in den Begriffen der Gleichord-
nung, den Staat in denen der Unterordnung zu verstehen. 
Deshalb blieb die ungleiche Machrverteilung unberücksichtigt, 
wie sie vor allem für die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses 
maßgebend war. 
Eine Zäsur für die Auffassung von der betrieblichen 
Ordnung brachte die kaiserliche Botschaft vom 4. 
Februar 1890. In ihr wird als Aufgabe der Staatsgewalt 
bezeichnet, die Zeit, die Dauer und die Art der Arbeit 
so zu regeln, wie es der Anspruch der Arbeiter auf 
gesetzliche Gleichberechtigung fordert. Durch das ihr 
folgende Arbeiterschutzgesetz vom 1. Juni 1891 wur-
den die Inhaber von Fabriken öffentlich-rechtlich ver-
pflichtet, eine Arbeitsordnung zu erlassen, wobei für 
Fabriken, in denen ein ständiger Arbeiterausschuß 
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